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Dalam naskah Tugas Akhir ini dijelaskan mengenai tahapan dan analisis 
mengenai perhitungan sumber daya tambang batuan pada Wilayah Izin Usaha 
Penambangan (WIUP) perseorangan dilengkapi dengan pemetaan geologi 
permukaan untuk mengetahui variasi litologi yang ada di sekitar daerah penelitian 
serta dengan melakukan survei geolistrik pada 10 titik pada WIUP sehingga kondisi 
geologi bawah permukaan berupa jenis batuan dan ketebalannya dapat 
diperkirakan. Setelah memperkirakan kondisi geologi bawah permukaan, dapat 
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“If you don’t sacrifice for what you want, what you want become the sacrifice.” 
 
“Don’t stop until you proud.” 
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Lokasi penelitian yang berada di Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten 
Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah memiliki sumber daya tambang batuan yang 
cukup potensial. Secara regional daerah penelitian termasuk ke dalam Formasi 
Gunungapi Jembangan (Qjo) yang tersusun atas lava andesit, breksi aliran, 
piroklastik, dan endapan alluvium. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis 
batuan bawah permukaan pada Wilayah Izin Usaha Penambangan (WIUP) milik 
perseorangan dengan luas 107.804 m2 dan menghitung volume sumber daya 
tambang yang ada di bawahnya hingga kedalaman yang terjangkau oleh survei 
geolistrik. Metode yang dilakukan antara lain pemetaan geologi untuk mengetahui 
litologi yang menyusun daerah penelitian dan survei geolistrik dengan konfigurasi 
Schlumberger dengan bentangan kabel elektroda AB/2 sepanjang 50 meter pada 10 
titik yang tersebar di WIUP. Berdasarkan pemetaan geologi, daerah penelitian 
tersusun atas litologi andesit dan breksi vulkanik. Hasil survei geolistrik 
menunjukan bahwa di bawah permukaan terdapat litologi andesit dengan nilai 
resistivitas >900 Ωm dan breksi vulkanik dengan nilai resistivitas 0-900 Ωm. 
Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan perangkat lunak Surfer dan ArcGIS, 
tambang batuan andesit  pada daerah penelitian memiliki volume sumber daya 
sebesar 2.127.468,58 m3. Volume yang terhitung tersebut menurut Klasifikasi 
Sumber Daya Mineral dan Cadangan SNI 13-4726-1998 termasuk ke dalam 
Sumber Daya Tereka. 
 























The research location that is located in Talun Village, Talun District, 
Pekalongan Regency, Central Java Province has significant potential of rock 
mining. Regionally, the study area is part of Jembangan Formation (Qjo) composed 
of volcanic breccia, andesite lava, and alluvium deposit. This study aims to 
determine the type of subsurface rocks in the mining permit area (WIUP) with an 
area of 107.804 m2 and to calculate the volume of existing mining resources below 
to a depth that is measured by the geoelectric survey. Methods include geological 
mapping to find out the lithology that comprises a research area and geoelectric 
survey with a Schlumberger configuration with a 50 meter long electrode cable 
AB/2 stretched at 10 points spread over the WIUP. Based on geological mapping, 
the study area is composed of andesite lava and volcanic breccia. The geoelectric 
survey results show that under the surface there is a lithology of andesite with 
resistivity value > 900 Ωm and volcanic breccia with resistivity value 0-200 Ωm. 
Based on calculations using Surfer and ArcGIS, the andesite in the study area has 
a volume of 2.127.468,58 m3. The calculated volume is categorized to be Inferred 
Mineral Resource based on Classification of Mineral Resource and Resource SNI 
13-4726-1998. 
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